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ABSTRAK
siti Nurdinah (2019): Analisis Kesalahan sintaksis dalam skripsi Mahasiswa
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau tahun 2017 M.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap kesalahan sintaksis
dalam penulisan skripsi dengan melalrukan tiga langkah: l. Mengenal kesalahan,
peneliti membaca teks skripsi mahawiswa pendidikan bahasa arab Universitas
Islam sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017, kemudian peneliti menetapkan
kesalahan sintaksis yang didapat pada skripsi tersebut berdsarka n bab marfu,ar,
manshubat, mujrura4 mqjzumat, asma' ma'rifah, at-T,awabi, dan Murakkabat. 2.
Membenarkan kesalahan, peneliti menuliskan kata atau penggunaan yang
seharusnya. 3. Menjelaskan kesalahan, peneliti menjelaskan teori sisntaksis yang
berkaitan dengan kesalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenal
kesalahan-kesalahan sisntaksis dalam penulisan skipsi di Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
t{asil penelitian ini adalah: kesalahan sintaksis yang didapat dalam penulisan
skripsi Mahasiwa Pendidikan Bahasa Arab universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau banyak diantaranya adalah kesalahan p.da mubtada', khobar, fa,il,
maful bih, ism dhamir, ism maushul, an-na'at al-haqiqy, al-idhafah, al_,adatl dar
lain sebagainya. Kesalahan terbanyak terdapat pada bab at-Tawabi' tentang an_
na'at al-haqiqy yaitu terdapat 49 kesalahan dan bab al-Murakkabot tentang al_
Idhafah yaitu terdapat 40 kesalahan. Sedangkan kesalahan yang paling sedikit
terdapat pabbab al-malrurat dan al-majzumat.
Kata Kunci: Analisis Kesalahan, Sintaksis, Skripsi
ABSTRA.CT
Siti Nurdinah (2019): Error Analysis on Students' Theses At Arabic
Education Departement Of Education And Teacher
Trainirg Faculty Of State Islamic University Of
Sultan Syarif Kasim Riau at 2017 M.
In the present study, error analysis in thesis was done in the syntax aspect tkough
three steps: 1. Error detectiorl researcher read theses of student majoring in arabic
aducation at State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau at 2017, than
the errors were indentitified based on the syntax aspects 2. Error correction, the
researcher corrected the error word properly, and 3 error explanation, the
researcher explained the theories of syntax which related wiht the errors. The
study was aimed to recognize the syntax mistakes in the written theses at the
university. The findings showed that t}le student made many gamatical errors in
the use of almubtada' wal khobar', Subject (fa'il), Object (maful), personal
pronouns (adh-dhamir), indefinite pronoun (ism al-maushut\, adjectives (an-na't
wa al-man'ut), possesive pronouns (al-idha/hh), nuurfi,er (al-'ada$ etc. The most
errors were founded in adjectives a:rd possesive pronouns. And the fewest errors
were founded in mujrurat and majzunet.
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PROGRAM PASCASAR.IANA UITI SULTAN SYARIF KASII'I RIAU
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Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M,Ag
NrP. 19611230 198903 1 002
tlB: l. Kartu ini dibawa setiap kali mengikut Seminar
2. Setiap mahasiswa waiib menghadiri minimal 10 ka| seminar sebelum menrada Peserta seminar
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Siti Nurdinah adalah istri dari Ahmad Mantiq
Alimuddin, ibu dari dua orang putri bemama Kayyisa
Amalia dan Aisyah Qonita dan putri sulung dari 4
bersaudara dari pasangan suami istri Rusmana dan
Marohah, lahir pada tanggal 28 oktober 1989 di
Pelalawan Riau.
Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah
Sekolah Dasar di SDN 023 Desa Kampung Baru kec. Ukui Kab. Pelalawan fuau.
Kemudian penulis melanjutkan studinya ke Pondok Modem Darussalam Gontor
Putri 1 Jawa Timur dan selesai pada tahun 2007, kemudian pengabdian selama I
tahun di Gontor Putri 1 dan selesai pada tahun 2008. Setelah itu, penulis
melanjutkan studi ke Universitas al-Azhar Mesir Fakultas Bahasa Arab dan
selesai pada tahur. 2013. Kemudian penulis melanjutk an studi ke Universitas
lslam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Program Magister Jurusan Pendidikan
Bahasa Arab.
Alhamdulillah berkat Rahmal dan TaufikNy4 serta do'a dan dukungan
penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-teman serta bimbingan dari Dr Rusydi,
Dr. H. Agustiar, dan dosen-dosen PBA Pascasaiana sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini dengan judul :
'a,-tA \.lt liljl f.,tr f-" ./Au 4*,t4l aJLJI d t-fdjl 'tt*!t .j-t+'
'&077 ir-' )V+)EJl 4:,)-)l r-u.-i,-r-:Jl ,irLLJI
Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah, penulis
berhak menyandang gelar Magister Pendidikan (M.Pd.).
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